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Развитие технического прогресса в нашей стране за последние годы привело к 
значительным переменам. Повсеместная автоматизация, компьютеризация произ-
водственного процесса необходимы современному обществу, но вместе с тем это 
приводит к снижению физической нагрузки на специалиста и, как следствие, высо-
кой утомляемости, стрессам, возникновению хронических заболеваний. Одновре-
менно с этим в значительной степени увеличилась интенсивность и напряженность 
труда, повысилась индивидуальная ответственность работника за результат его 
производственной деятельности. Неминуемое повышение конкурентоспособности 
на рынке труда требует наличия у специалистов качеств, обеспечивающих им вы-
сокую степень адаптации к окружающим условиям и профессиональной деятельно-
сти. Особенно это касается выпускников вузов.  
Эффективность труда молодого специалиста, его закрепление на рабочем ме-
сте во многом зависят от того, насколько он будет адаптирован к профессиональ-
ной деятельности уже в стенах вуза, т.е. будет обладать не только знаниями, но 
умениями и навыками их самостоятельного использования в реальных производ-
ственных условиях.  
Будущая деятельность выпускников вузов предъявляет высокие требования к 
уровню физической подготовленности, умственной и физической работоспособно-
сти, психологической устойчивости. Обеспечение социальной активности будуще-
го инженера достигается оптимальным уровнем двигательного режима, сбаланси-
рованностью теоретического и практического разделов программы физического 
воспитания в каждом вузе. По мнению многих ученых, основными требованиями 
психофизической подготовленности инженеров различных сфер производства явля-
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ются: сенсорные, умственные, двигательные, волевые, педагогические, организатор-
ские навыки и умения; способность к продолжительной эффективной умственной и 
физической работе; хорошее состояние всех систем организма; способность сохранять 
высокую работоспособность в состоянии длительной малоподвижности; высокий уро-
вень развития двигательной реакции и различных видов внимания (объем, концентра-
ция, устойчивость, распределение, переключение), оперативное мышление эмоцио-
нальная устойчивость, общая выносливость, сенсомоторная координация. Рейзин В. 
М. отмечает необходимость таких качеств, как коммуникативность, дисциплиниро-
ванность, самообладание, волевые качества, социальная активность.  
Проблема профессиональной подготовки всегда выдвигалась как основная 
для обеспечения нормального функционирования общества. Именно физическая 
культура и спорт являются одним из средств подготовки человека к трудовой дея-
тельности и приспособления к социальной среде. В связи с этим повышается соци-
ально-экономическое значение качественной физической, и, как следствие, профес-
сиональной подготовки специалистов, чей труд в условиях современного научно-
технического прогресса имеет особое значение.  
Высокие требования, которые предъявляет профессия к физической и психи-
ческой подготовленности специалистов железнодорожного транспорта, социальная 
значимость их труда делают особенно актуальным процесс организации качествен-
ной подготовки в период вузовского обучения. 
Выделяя ряд типичных черт современной трудовой деятельности инженеров желез-
нодорожного транспорта, необходимо, прежде всего, сказать о тенденции к изменению в 
развитии соотношения физических, психических и интеллектуальных качеств.  
Содержание работы представителей данной профессии требует: 
 нахождение длительное время в ограниченном пространстве (кабинет), 
сохранение длительное время статического положения тела; 
 продолжительность работы на высоком уровне, скорость снижения ра-
ботоспособности при наступлении утомления;  
 быстрота реакции, подвижность нервных процессов, логика мышления, 
концентрация внимания [2; 40–42, 3]. 
Более значительными становятся такие физические способности, как диффе-
ренцированная координация движений, выносливость, физическая работоспособ-
ность по сравнению с абсолютной силой и скоростно-силовой подготовленностью.  
Исходя из вышесказанного, профессионально значимыми психофизическими 
качествами для студентов технических вузов будут: силовые способности, вынос-
ливость, скоростные способности. 
При этом не стоит забывать о необходимости индивидуально-
дифференцированного подхода в применении средств физической культуры. Не-
правильная дозировка физических нагрузок может усугубить нарушения нервно-
психического статуса и разрушить мотивацию к занятиям. Нарушение оптимально-
го соотношения нагрузок при развитии базовых физических качеств (сила, быстро-
та, выносливость) приводит к отрицательному эффекту. В процессе физической 
тренировки между развитием быстроты, силы и выносливости в первом случае 
наблюдается положительная взаимосвязь, т.е. развитие всех физических качеств. 
Во втором случае – отсутствие взаимосвязи, т.е. развитие одного из перечисленных 
качеств без развития других. В третьем случае – отрицательная взаимосвязь, т.е. 
при развитии одного качества происходит ухудшение других. Таким образом, при 
направленном подборе упражнений с учетом индивидуальных особенностей можно 
воздействовать на человека, способствуя формированию конкретных психофизиче-
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ских качеств, которые в дальнейшем будут определять успех в профессиональной 
деятельности [3, 4; 75–84]. 
Важной особенностью в организации учебно-воспитательного процесса сле-
дует признать необходимость формирования у занимающихся долгосрочных, по-
стоянно действующих мотивационных установок, создающих благоприятный эмо-
циональный фон для выполнения более значительных физических нагрузок, что, в 
свою очередь, является основой повышения эффективности учебного процесса.  
В ходе занятий обязательно нужно включать упражнения на координацию и 
равновесие, что способствует формированию концентрации внимания, сосредото-
ченности. Упражнения с сопротивлением помогают сформировать установку на 
преодоление трудностей. Командные игры, эстафеты способствуют развитию ком-
муникабельности, повышению эмоционального фона. 
Эти рекомендации можно отнести и к процессу формирования личности студента, 
т.к. успешность педагогического воздействия на него зависит от его психического состоя-
ния на занятиях по физическому воспитанию. 
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